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Введение.  Карьерные  комбайны  находят  все  большее  применение 
при разработке различных месторождений твердых полезных ископаемых 
[1‐3].  Послойно‐полосовые  технологии  обладают  рядом  преимуществ  в 
сравнении с традиционными технологиями, связанными с ведением буро‐
взрывных работ,  в  частности обеспечивают  возможность  глубокой  селек‐
тивной выемки полезных ископаемых при разработке сложноструктурных 
месторождений [4‐6]. 
Сложноструктурные  месторождения  полезных  ископаемых  зачастую 
включают  в  себя  тонкие  пропластки  пустых  пород,  имеющих  прочность 
большую,  чем  полезное  ископаемое.  При  разработке  таких  пропластков 
нагрузки  на  рабочий  орган  и  металлоконструкцию  карьерного  комбайна 
многократно  возрастают,  появляется  сильная  вибрация,  которая  отрица‐
тельно  влияет  на  работоспособность  оператора.  Резко  снижаются  произ‐





ных  пород  к  выемке.  Задачей  такой  подготовки  является  ослабление 
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кладывается  и  взрывается  ослабленный  заряд  взрывчатых  веществ  с  це‐
лью  увеличить  природную  трещиноватость  массива  для  облегчения  по‐
следующей выемки горных пород [11‐12]. Недостатками этого способа яв‐
ляются  большой  объем  подготовительных  работ,  загрязнение  воздуха 
продуктами  сгорания  взрывчатых  веществ,  сейсмическое  воздействие  на 
близлежащий горный массив. 
Используется  также  ослабление  массива  горных  пород  посредством 
применения  поверхностно  активных  веществ  (ПАВ).  Для  осуществления 
данного способа на рабочей площадке карьера бурится сетка скважин, по‐
сле чего скважины заполняются ПАВ  [7, 13], которое из скважин просачи‐
вается  в  природные  трещины массива и оказывает физико‐механическое 
воздействие на породу,  путем расширения имеющихся  трещин и образо‐
вания новых. К недостаткам способа можно отнести значительный объем 
подготовительных  работ  и  отрицательное  воздействие  ПАВ  на  экологию 
карьера. 
В настоящее время развиваются исследования в области взаимодей‐
ствия  энергетических  потоков  с  веществом  с  целью  создания  высокоэф‐
фективных технических средств и технологий. Наиболее явно это проявля‐
ется  в  области  лазерной  техники.  Применение  лазерных  технологий  для 
обработки различных твердых материалов активизировалось с появлени‐
ем современных волоконных лазеров, имеющих КПД до 30 %. Исследова‐
ния  показывают  возможность  успешного  применения  лазерного  излуче‐






рабочим  органом  в  виде  била,  наносящего  своим  ребром  удары  по  по‐
родному массиву  [15].  Технические  характеристики  ударной машины  по‐
казывают, что при относительно небольшой массе и габаритах она обеспе‐
чивает высокопроизводительное массовое разрушение прочных пород. 
Автором предлагается  использование  ударного  исполнительного  ор‐
гана  в  качестве  дополнительного  навесного  оборудования  к  карьерному 
комбайну  для  предварительного  разрушения  прочных  пропластков  при 












ются  в  направляющих  с  помощью  гидроцилиндров  до  контакта  с  про‐
пластком.  Привод  ударников  осуществляется  от  силовой  установки  карь‐
ерного  комбайна.  Блок  управления обеспечивает попеременное  ударное 
воздействие на прочный пропласток,  в результате чего в нем образуются 
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